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Forskrifter om forbud mot fiske med not og garn i områder 
i Nordland og Møre og Romsdal fylker. 
----------------------------------------------------------
I medhold av §§ 1 og 37 i lov av 25. juni 1937 om sild- og 
brislingfiskeriene og § 4 i lov av 17. juni 1955 om saltvanns-
fiskeriene, jfr. Kgl.resolusjon av 17. januar 1964, har Fiskeri-
departementet 17. oktober bestemt: 
I. 
I Fiskeridepartementets forskrifter av 1. september 1980 om 
forbud mot fiske med not og garn i områder i Vågan og Vega 
kommuner i Nordland, og i Aure og Halsa kommuner i Møre og 
Romsdal gjøres følgende endringer: 
§ 1 skal lyde: 
Det er forbudt å fiske sild i følgende områder: 
Vågan kommune: Øyhellsundet/MolldØra/Au,stnesfjorden, sjøkart 
nr. 69 og 73, innenfor et område begrenset i nordøst av en rett 
linje fra Jernsøylen ved Slåttholmen til Korsnes, og i syd av 
en rett linje fra Nakken til Våtvikneset lykt, derfra i rett 
linje til Draget lykt, videre i rett linje til Helleodden og i 
Ullvågen innenfor en rett linje fra Fjordneset til Vedbergen. 
Vega kommune: sølafjorden, sjøkart nr. 54, innenfor et område 
begrenset av en rett linje fra Nepsundet over Båtvikholmen lykt 
til Glomskjær, derfra videre til Lammø, derfra rettvisende Øst 
til Gullvågsjøen. 
Lødingen kommune: I Øksfjorden, sjøkart nr. 69 innenfor en rett 
linje fra Klubben og rettvisende øst over Hamnhola. 
Aure og Halsa kommuner: I Gjerdesvika, Torsetsundet, Auresundet 
og hele Vinjefjorden, sjøkart nr. 219 innenfor følgende linjer: 
Fra Husfest på Ertvågøy i rett linje til Kvitskjær lykt på 
Grisvågøy, fra lykten ved Glomstad rettvisende nord til Skarsø 
og i sør av en linje fra Oddan til Bratset. 
§ 2 annet ledd (nytt) skal lyde: 
Uten hensyn til forbudet i første ledd, er det tillatt å fiske 
med sei/torskegarn innenfor et område fra Østre Jernsøyle ved 
Øyhelle-havn til Leirvik og fra Jernsøylen ved Slåttholmen til 
Korsnes. 
II. 
Disse forskrifter trer i kraft straks. 
